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L'Atur Forçós a la nostra ciutat
La gestió d*una Comissió
Fa uns dos mesos que a proposta de
l'Ajuntament, es prengué l'iniciativa,
per part de l'Alcaldia, d'anar a la crea¬
ció d'una Comissió que fós l'encarre¬
gada de dur a terme totes les gestions i
treballs encaminats a fer reali zable el
subsidi a l'obrer sense feina.
Com tot el que s'inicia o organitzo,
sorgí automàticament, al costat de la
idea proposada, el dubte de sempre,
que si bé impossibilità la reali'ziició
immediata del subsidi, no tingué la vir¬
tut de convertir en lletra morta l'inicia¬
tiva, tota vegada que alguns sectors em¬
prengueren de bona fe els treballs pre¬
liminars pel seu ràpid]endegament.
En principi semblà una realitat que
tots els industrials contribuirien aiñb el
10 per cent de la contribució especial.
No obstant, no reeixiren.
Es parlà de pagar o establir] unes
quotes setmanals entre obrers i patrons
i a raó de 0 25 pessetes per obrer a més
dd mateix import que pagaria l'obrer
cada setmana, qüestió que fracassà.
Ens permetem observar que es tractava
d'una quota fíxa per tots els obrers i
patrons i d'un mateix import per tots.
El sistema era inèdit en tot el món.
A Alemaayi, hi contribueix en l'asse¬
gurança contra l'afur forçós, declarat
de caràcter Nacional, l'obrer i el patró
en primer terme i a base d'un tant per
cent que s'estipula per endavant sobre
ei sou i que paguen els dos sectors in¬
teressats, pati ó i obrer de forma pro¬
porcional i equitativa. Si en finir l'exer¬
cici falten mitjans econòmics llavors
l'Estat aporta la diferència que puja el
dèficit que existeixi, com de fet succeeix
d'uns quants anys a n'aquesta part.
Sota altres aspectes, però amb la ma¬
teixa proporcionalitat i ob igatorietat
veiem l'assegurança contra l'atur forçós
a Anglaterra, Austria, Bulgaria, 1 àlia,
Polònia i S:ïssa. Ni els Estats Units ni
França tenen assegurança contra l'atur
forçós. França, no obstant, disposa de
<organi-z3cions Municipals d'ajut ais
obrers parats.
Amb tot i que existeix un Decret del
Ministre del Treball i Previsió, de data
30 del passat setembre (Qaceta núme¬
ro 275 del dia 2 d'octubre) que aprova
el Reglament per a l'execuciÓ del De¬
cret de 25 de maig de 1931, creant la
Caixa Nacional contra l'atur forçós, no
ha estat possible portar a la pràctica ni
un sol article d'aquell Decret que espe¬
rem veure'l condemnat a viure a l'om¬
bra i dintre les planes verges.de la Oa-
Bíta.
No ha estat possible, al revés de
França, poder establir el subsidi per
mitjà dels Municipis. La nostra ciutat
n'és l'exemple més contundent, i entre¬
tant el problema de l'obrer parat conti¬
nua sense una solució satisfactòria per
remeiar la seva sort, remarquem, no la
Seva solució total que depèn de cir¬
cumstàncies econòmiques mondials on
el municipi de Mataró no hi té juriS'
dicció.
Davant, doncs, l'impossibilitat de
trobar una solució d'ajut unànime de
tots els sectors interessats, es pensà re¬
córrer a la subscripció pública vo'un-
tària de resultat hipotètic i problemàtic,
de càlcul insegur, on de fe, salvant hon¬
roses excepcions, hi contribuix l'indivi¬
du que amb tota s'^guretat no tindrà
atur forçós o al menys més poques
probabilitats de tenir-ne, com és el co¬
merç, el propietari i l'industrial a vol¬
tes el de menys categoria social.
Indubtablement, el sector que més
obrers ha portat a l'atur forçós en la
nostra ciutat, és el del gènere de punt,
que és el més important i nombrós. No
obstant, respectant les naturals excep¬
cions, és el sector que a favor d'aquesta
obra contribueix menys.
La situació de la Caixa d'aquesta Co¬
missió, no és ni de molt tros falaguera,
amb tot i haver rebut donatius respec¬
tables. Creiem sincerament que fa falta
a més, contribuir amb quantitats fixes a
la subscripció.
Tenim interés en demostrar als nos¬
tres vo'guts lectors, la forma en que ha
de func'onar la Caixa de subsidis, com
s'ha reali zat la selecció dels obrers,
operació aquesta que s'ha portat a cap
amb sentiment davant la manca de ca¬
bals per atendre a tots, i quantitat
aproximada que podrà cobrar cada
obrer seleccionat.
La Comissió pro atur forçós que ha
portat a terme aquests treballs, recor¬
dem, que està integrada en primer lloc
per l'A'caïde, com a president, formant
part de la mateixa. Regidors, indus¬
trials, comerciants, obrers i, represen¬
tants de vàries entitats de nostra ciutat,
recreatives, mutualistes i culturals.
Aquesta Comissió encamina el seu es¬
forç a atenuar en el possible la situació
difícil en que es troben precisament
obrers de casa nostra, per la manca de
feina. Per aquest motiu la Comissió exi¬
geix, entre altres punts, per a cobrar
subsidi,^al menys dos anys de]residèn-
cia en el terme Municipal.
Donarà el subsidi a l'obrer que esti¬
gui mancat de béns de fortuna, amb
preferència, i dintre d'aquests, als que
tinguin major nombre de fills.
L'obrer apuntat en les fitxes de la
Comissió que sigui propietari de béns,
mobles o immob'es, valors de tota me¬
na, 0 que tingui compte corrent en una
entitat Bancària, serà excluït del subsi¬
di fins i tant no acrediti el contrari do¬
cumentalment.
Ei subsidi a l'obrer serà abonat amb
prestació de treball per part del mateix,
en obres o reparacions o altres tasques
que la Comissió cregui pertinent.
La dona tindrà el subsidi subjeclant-
se als mateixos 'punts que l'home, ex¬
cepte la prestació de treball.
La Comissió estudia la possibilfiat
de donar a les Mares de famí'fa, a més
del subsidi econòmic que s'acordi
oportunament, articles de primera ne¬
cessitat, sense perjudici de rebre també
auxili de la Beneficència en general, en
cas necessari.
A grans trets» el lector, s'haurà pogut
fer càrrec de la tasca enorme que su¬
posa el posar a la pràctica els punts i
orientacions que la Comissió creu im¬
prescindible dur a terme en benefici de
l'obrer parat, i dintre d'aquest, al més
necessitat d'ajut.
Els obrers i obreres apuntats per la
Comissió formen un total de 290 fitxes.
A cada fitxa s'hi adhereix un altre amb
el resultat que hagi donat l'informació
feta per a depurar diferents extrems re¬
ferents a un obrer determinat i amb su-
jecció amb els punts acordats per la
Comissió.
Llavors les fitxes queden classifica¬
des per sexes i districtes i dintre de
aquests per carrers i números; amb
aquesta classificació es pot comprovar
els individus de cada família anotats i
es veu al mateix temps si tots declara¬
ren la veritat, sobre el temps de resi¬
dència, etc., etc.
El resultat obtingut per la Comissió
en la classificació de les 290 fitxes, és el
Sfgü:nt:
HOMES—Classificació: apun^tats 242;
urgent necessitat, 47; necessitat, 76; ex¬
cluías, 119.
Classificació dels excluï s:
42 per treballar actua'ment.
21 per no po^rtar dos anys de resi¬
dència en terme municipal.
1 per ésser propietari.
10 per tenir valors o compte corrent
en entitats Bancàries.
1 per tenir els dos conceptes a la ve¬
gada.
35 per tenir a la famí'ia, pares o al¬
tres individus que guanyen sobrera-
ment per viure to's.
3 per haver canviat de residència.
DONES — Classificació: apuntades,
48; urgent necessitat, 10; necessitat, II;
excluïdes, 27.
Classificació de les excluides:
10 per treballar actualment.
1 per no dur dos anys de residència
en el terme municipal.
2 per tenir compte corrent en enti¬
tats Bancàries.
14 per tenir a la famí ia, pares o al¬
tres individus que guanyen sobrera-
ment per viure lots.
A l'obrer o obrera classificat per al
subsidi rebrà una credencial que serà
indispensable en presentar-se al treball
i en el dia de pagamen'.
Aquesta classificació |;a estat feta fà
uns dies, ara naiuralment serà modifi¬
cada degut a que cada dia a'guns obrers







I CAMP DE L'ILURO
I Matí, a les 9 30: Basquetbol. Camplo-
I nat de Catalunya (1.* divisió). Espa-
; nyol, 16 - lluro, 10 (segons equips).
I A les lO'SO: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1 " divisió). Espanyol, ac-
Informació d'ahir
El Cap del Govern
a Barcelona
Excursió a Sitges i Vilanova
El cap del Govern de la República,
senyor Manuel Az^ña, va anar ahir a
Sitges, convidat per la Generalitat de
Catalunya.
La sortida tingué lloc a les onze i
deu minuts.
El senyor Az ña va pendre seient al
cotxe del senyor Macià. En aparèixer
al dintell de la porta del Colon els dos
Presidents, el públic, força nombrós,
que s'havia anat aplegant a la P.aça de
Catalunya, va ovacionar-!os.
Assistiren a l'excursió diverses auto¬
ritats i representants. L'acollida que els
féu la població de Sitges fou molt cor¬
dial. Visitaren el Cau Ferrat. A la una
va tenir lloc un banquet a Terramar.
Després estigueren a Vilanova i Gel¬
trú i a dos quarts de cinc retornaren a
Barcelona.
Visita al Centre de Dependents
Des de l'estació el ser yor Az^ña i els
seus acompanyants anaren al Centre de
Dependents. Escoltà el concert de l'Or¬
feó de Sans i després tots foren obse¬
quiáis amb un lonx.
Al Liceu
En sortir del Centre de Dependents,
la comitiva es dirigí al Teatre del Liceu,
que era ple d'un públic selecte.
Entre el segon i el tercer (acte arribà
el senyor Azaña amb el senyor Mac à,
el senyor Aguadé i altres personalitats.
L'orquestra execu'á l'«Himne de Rie¬
go», i el públic, a peu dret, aplaudí el
cap del Govern.
La junta del Círcol del Liceu invità
el President a visitar les ^dependències
del club. L'acompanyaren els senyors
marquès de Rebalso, Basas, Casas
Abarca i altres que no recordem. El se-
I nyor Azaña signà l'àlbum del Círcol, i
] fou obsequiat amb una copa de xam-
I pany. Seguidament passà a la llotja de
I la GeneralitaMper tal d'escoltar el ter-
. cer acte de «Rigoletto».
I Cap a un quart de nou de la nit sortí
el senyor Azaña del Liceu. L'acompa¬
nyava el President de la Generalitat, se¬
nyor Macià. El públic que a l'esmenta¬
da hora passejava per les Rambles,
I s'assabentà de la presència del senyor
Az ña en el susdit teatre, i vo'gué pale¬
sar-li la seva simpatia, situant-se davant
el Liceu i a les Rambles esperant el.pas
del cap del Govern.
En passar aquest amb direcció a
l'hotel, el públic el féu objecte de gran
manifestacions^de simpatia. El senyor
i Azaña, abocat a la finestreta del cotxecorresponia, somrient, a les manifesta*
cions què se li feien.
tual; campió grup A, 23 - lluro, àdUal
campió grup B, 17 (primers equips).
Tarda, a les 2 30: Futbol. Campionat
de Catalunya (2." categoria preferent).
Atlètic de Sabadell, 3 - lluro, 3 (primers
Onzès). Fou el darrer partit.
CAMP DEL BARCELONA
Malí, a Ics 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Cataluny a (1." divisió). Esporti¬
va, 6 - Barcelona , 20 (segons equips).
Equips: Esportiva: Jané, Marlí, Puja¬
des, Montasen II i Soler (6). Barcelon; :
Vila, Bofarull, (1), Sierra (5), Cardona
(2) i Perelló (12).
Arbitrà Valldeperas.
A les orze: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1." divisió). Esportiva,
16 Barcelona, 23 (primers equips).
Equips: Esportiva: Monfasell 1, Sautf,
Berga (14), Calvo (2) i Llinés. Barcelo¬
na: Carbonell, Aumacellas (2),;Hernàn-
dez (7), Tomàs (8) i Borrell (6).
Arbitrà Valldeperas.
CAMP DEL MONTSERR.AT (Brrna )
Maií, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.* divisió). Montser¬
rat, 4 - Iris , 44 (segons equips).
Equip de l'Iris: Berga, C:mas (6),
L'opart (20), Luesma (12) i Ballescà (6).
Arbitrà Elias.
A les 11: Basquetbol. Campionat de
Catalunya (2.* divisió). Iris, 36 - Mont¬
serrat, 5 (primers equip;?).
Equip de l'Iris: Nogueras (2), Maes-
tu (2), Jané (4), Mauri (20) i Se'-'·a (8).
Arbitrà Eíias.
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les 2 30: Fu bo'. Campionat
Amateur (Grup Maresma). U. E. Mata-
ronina, 1 - Calella, 5 (primers equips).
CAMP DE L'ARENYS DE MUNT
Tarda, a les 230: Futbol. Campionat
de Catalunya (Grup Maresm») Ama¬





G-up A (7." jornada 2." volfa)-2M2-31
Resultats
Güell, 1 — Samboiià, 5
Reus, 3 — Sans, 0
St. Andreu, 1-— Vilafranca, 0
Vilanova. 2 — Gimnàstic, 3
Classificació¡defínitiva
PARTITS SOLS
5 I I f «121, g 1. ^ O I lelililí?
Sans. ... 14 9 2 3 36 H 20
Vilafranca. . 14 7 4 3 3151.22 18
Samdoià .. 14 7 4 3 30 19 18
Sant Andreu . 14 8 1 5 30 21 17
Reus. . . . 14 7 O 7 22 23 14
Gimnàstic. . 14 5 3 6 20 27 13
Vilanova . . 14 2 3 9 15 38 7
Güell ... 14 2 1 11 17 41 5
Grup B (." 7 jornada 2.^ volta) 21 12 31
Resultats
Granollers, 5 — Ripollet, 2
Terrassa, 2— Manresa, 0




. Î Î S . IP
1 r 1 5 <• ff t:V g r sS 1 -1 ?
1 terrassa , . 14 8 4 2 28 14 20
Granollers. . 14 8 3 3 28 21 19
Horlá . . . 13 8 2 3 25 17 18
lluro. . a . 14 6 4 4 34 21 16
Ripollet. , a 14 6 4 4 30 27 16
Qirona... 14 4 2 8> 21 29 10
Manresa . . 12 1 4 7 10 25 6
Atlètic . . . 13 0 3 10 9 32 3
* Així que sien disputats els partits
2
DIARI DE MATARÓ
no compreu el vostre correafge
sense consultar preus a la casa MOU
Polaines, correafges» esperons («espuelas»), cadenes niquelades i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correafges usats. — Preus econòmics.
Sant Francesc^d'A.y 14 Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agaalí, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-entre Ariban I Univerallal
Dimecrea, de 11 a 1. DIasabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Totes les tnisses Que es ceícbrciTcin detnà difuorts, dio 22, de les sis ci les onze, en ici Capella de la
Mare de Déu dels Dolors, de la Basilica parroquial de Santa Maria, seran en sufragi*^1 de Vànima de
LA SENYORA
Anéela Nasuef I Fomaéuera
amb motiu de compltr-se et primer aniversari de la seva mort, ocorreguda el dia 25 de desembre de 1930,
a Vedat de 57 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
À. c. s.
Horta-Manresa i Manresa Atlètic publi¬
carem la classificació definitiva d'aquest
grup.
Camp de Tlluro
Atlètic de Sabadell, 3 - lluro, 3
La forma irregular i rublerta d'inci¬
dents amb que l'Iiuro ha disputat la se¬
gona volta del campionat que ahir res¬
tà acabat, tingué'un acabament escaient.
Un empat només pogué assolir l'Iluro
davant el cuïsta del grup, amb tot i em¬
botellar-lo tota la segona part, i nova¬
ment l'àrbitre perjudicà al club local.
Ahir él senyor Solà, en general, no ar¬
bitrà malamenS però tingué un fall que
no ens expliquem. Quan major era el
domini de l'Iluro i estant empatats a
dos gols, l'Atlèlic assoleix escabullir-se.
Valls sense influir per res en la jugada,
và'per aclarir la pilota, però amb inten-
ció"o sense, no ho podriem precisar,
tocà la pilota, i el senyor col·legiat se¬
nyalà penal, que fou el tercer gol de
l'Atlètic, 0 millor dit que privà d'una
victòria merescuda per la seva superio¬
ritat damunt del camp a l'Iiuro. Creiem
que aquell penal no s'hauria d'haver
concedit perquè precisament de un
temps en aquesta part un penal només
es concedeix en casos declaradíssims i
que privi a l'adversari d'un possible
gol. A més durant el transcurs de l'en¬
contre l'Atlèlic també tocà la püota din¬
tre l'ària fatídica, i no el senyalà.
L'Iluro, com hem dit, pel seu major
domini, havia de guanyar l'encontre.
Ara bé, la seva actuació no ens conven-
té, sobretot els mitjos que si a la pri¬
mera part haguessin actuat com calia
segurament que l'encontre hauria que¬
dat més favorable als ilurencs i no
s'haurien hagut d'emprar a fons a la
segona part amb desesperació, que
quasi mai dóna resultats positius. E!s
millors foren Valls, Torrents i Canet.
Aquest darrer demostrà que són ben
d'enyorar aquells temps en els quals
ell era l'interior esquerra titular. Indub¬
tablement fou el millor davanter
L'Atlètic actuà d'una forma que no
esperàvena^No semblà pas que els seus
repetits resultats adversos haguessin in¬
fluït en la seva moral.
Marcà primer l'Iluro per mitjà de Al¬
cázar en un free kk. L'Atlètic empatà
en la mateixa forma d'un xut de l'inte¬
rior Pons. Garcia desempatà per l'Iluro
i novament Mateu d'un gran¡tret igualà
el marcador.
La segona part es descabdellà amb
complert domini de l'Iluro, fins qúe
vingué la jugada esmentada en que l'At¬
lètic, de penal, assolí el tercer gol. 1
quan gairebé era l'hora per acabar,
Oat^cia assolí l'empat a tres gols.
Els equips eren>quests:
Àtlè'ic: Fàbregas, Vilalta, Gutiérrez,
Cruz, Moltó, Pastor, Jo, Mateu, Suàrez,
Pons i Lleonart.
lluro: Iñesta, Valls, Mas, López, Ga*
nal, Llepis, Torrents, Mestres, García,
Canet i Alcázar.
El públic, amb tot i el fred intens,
fou un x'c nombrós i guardà una acM-
tud correctíssima. Quan vingué la ju¬
gada del penal tampoc hi hagué res,
però acabat l'enconíre uns pocs espec¬
tadors intentaren demostrar a l'àrbitre
el seu descontent.
Witt
EI torneig de Lligues
1.® divisió (3 ® jornada - 21 II 31
Resultats
Itún, I — A lè ic de Bübao, 5
Alavés, 1 — Donòstia, 2
Espanyol, 0 — Barcelona, 3
Arenes, 3-Racing Santander, I





























Barcelona . . 3 2 1 0 8 3 5
Arenes . . . 3 2 1. 0 7
. 4 5
Atlè'ic . . . 3 2 1 a 9 4 5
R. Santander. 3 2 0 1 5 5 4
Madrid. . . 3 1 2 0 4 3 4
València . . 3 1 1 1 6 5 3
Espanyol . . 3 1 0 2 4 5 2
DonÒQtia . . 3 1 0 3 4 5 2
Unió I úi. . 3 0 0 3 3 13 0
D. Alavés . . 3 0 0 3 4 7 0
E^s qui la ploren: vidu, Joan Clavell i Planas; fills, Maria, Emí'ia, Mercè, Teresa i Narcís; gendres,Josep Arenas, Nicolau Guanyabens, Joan Argfi5 i Carles Sánchez; nora, Maria-Rosa Imbern; néts, germans, cu¬nyats, cunyades, nebots, cosins i família tota, en recordar a llurs amista's tan trista pèrdua, els preguen queencomanin a Déu l'ànima de la finada i es serveixin assistir a alguna de les misses, actes de caritat pels qualsels quedaran verament agraïts.
Les misses de dos quarts d'onze i onze seran amb oferta
Mataró, 21 de desembre de 1031.
Basquetbol
El campionat català
í.® divisió (2.® jornada 21-12 31)
Resultats
Barcelona, 23 — Esportiva, 16
Laieià, 21 — Patrie, 17
lluro, 17 — Espanyol, 23
Juvenîus, 21 — Bada'ona, 14
t
EL SENYOR
Frederic Bellsolell i Vila
Vidu de Josefa Comas i Trias
morí ahir, a conseqüència d'un accident ocorregut a Premià de Mar
a l'edat de 64 anys
= A. C. 5. =
Els seus afligits: fills, Frederic i Teresa; filla política, AntòniaVilella i Llepis; néts, Joan Bta. i Josefa; germà, Joan; cunyats i cu¬nyades, nebots, cosins i família tota, i el jove Josep Torner i Gal¬
ceran, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua,els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la
casa mortuòria, carrer de Sant Josep, 8, demà dimarts, a les tresde la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església parroquialde Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral
que pera l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passatdimecres, a les rtòu, en l'esmentada parroquial església, actes decaritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Oficirfuneral a les NOU i seguidament la^issa del Perdó.
Mataró, 21 de desembre 1931.
Notes Religioses j
Sants de demà: Sants Zenó, soldat,
mr., Flavià, prefecte i Demetri i comps.
mrs.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a Santa Maria en su¬
fragi de Gaietà Marfà (a. C s.).
Basilica parroquial de Santa María,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,la última a les 11. Els matins, ados\ quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
QUOT
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
''Banco Urqii^o Catalán^'
Iniíili; Pilli, U-Min tipital: UMOIII Ipitlifli Cnnis, HS-TiIíIh IHIPDireccions teletrraflce i Telefònica: CATURQUIJO : Magafzems a la Bàrceloneia - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, ManresaMataró, Palamóa, Rena, Sant Pelin de Gnixola, Sitgea, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Casa CentralDenotninació Capital
«Banco Urqalfo» . . . . .
«Banco Urqnifo Catalán» . .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Banco Minero Industrial de Aatúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»




















1.000 OoOBiarritz (França) .les quals tenen bon nombre de Sucursals f Agències a diverses localitats espanyoles.Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305Igaal (}ae les restants Dependències del Banc, Scnièsta Agència realitza tota mena d'OperaclonO deBanca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.Horca d'oflelnat De 9 a 13 i de 15 a 17 bores Dlstsbiea de 9 a 1
vespre, a un quart de S, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
D..mà, a dos qusrts de 8, missa dels
tre'zí dimarts a S^nt Antoni de Pàdua
(I).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Vespre, a les 7, continuació de l'exerci¬
ci de les Jornades i de les 40 Ave-Ma-
ries.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels tre ze dimarts (VII) a honor de St.
Antoni de Pàdua.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20 GO: Obertura. Carilló. Concert
d'Orquestra.—20*05: Crònica esportiva
a càrrec del publicista esportiu Rossend
Calvet,—20 10: El disc dels radioients.
Radiació d'un disc sol·licitat per algun
radioient.—20':15: Canvis de valors i
monedes. Breu informació de la ses¬
sió de Borsa.—20 20: Sardana. La mú
sica a través del poeta: Sessió 'poètica
musical a càrrec de! poeta Angel Pons
i Gui'art.—20'50: Música.—21 00: Re
poríatge microfònic a càrrec del publi¬
cista Octavi Saltor.—21'10: Música se¬
lecta.—21'33: Canvis de cafè, sucre, ca¬
cau, moresc i cautxú. Breu impressió
del mercat.—22 00: Hora exacta. Reci¬
tal pel violinista Josep Munner acom¬
panyat ai piano pel mes re Eugeni Ba¬
dia.—22*30: Orquestra.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 21 desembre
20*30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martin. Notí¬
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co-
titz .cions de mercaderies, valets ico-
tons.—21*05: Orquestra. —21'40: Audi-
ció de ballables per l'Orquestrina \ai
Unió Artística de Granollers.—2215:
Selecció de la sarsuela «Bohemios».-
23 30: Transmissió des del Café Català
de ballab'es, per l'Orquestra Demons
Jazz —24'00; Fi de l'emissió.
Dimarts, 22 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sex'et Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14 23: Continuació del con¬
cert.—14 50: Borsa del Treball.—15 00:
Sessió radiobenèfica. — lô'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—19 00: Tercet Radio
Barcelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Ses¬




apte, es desitja per a la venda de Ver¬
mouth i vins generosos en barrils. Di¬
rigir se a SAGARRA i MARTI, expor¬




D'acord amb l'art. 456 apartat B de
l'Estatut Municipal vigent, referent a
una aprehensió de llard, es comunica
per mitjà d'aquest anunci que es posa¬
ran a subhasta pública, tretze llaunes
de llard pes íoial trescents vinticinc qui¬
los, baix el tipu de preu mínim per
quilo, a una pesseta amb trenta cénliïns
nou llaunes, pes, doscents vint-i cinc
quilos i les quatre res'ants, pes, cent
quilos a una pesseta, que podran ésser
millorades pels pos'ors en aquell ac¬
te, adjudicant-se al que ofereixi més,
els aumenis es podran fer durant quin¬
ze minuts.
Serà publicat aquest Anunci en el
Butlletí Oficial de la provincia i trans¬
correguts vint dies hàbils d'aquella
inserció, es procedirà immediatament a
la subhasta que tindrà lloc en el saló de
de sessions de la Casa Consistorial i
hores des de les do'ze a les tre'ze.
Podran pendre part, to's els contri¬
buents que's creguin amb dret i esti¬
guin al corrent de la contribució.
Maiaró, 15 de desembre de 1931.—
L'Alcalde,/osep Abril
Gas de Mataró S. A.
Se pone en conocimiento de los se¬
ñores tenedores de las obligaciones
emitidas en 25 septiembre de 1923, que
en el sorteo celebrado hoy ante el No¬
tario D. Antonio Par y Tusquets han




18 180 184 199 244 261 277
327 375 396 405 420 438 439
445 460 507 515 567 584 596
645 682 692 694 7i7 745 746
768 818 852 860 863 886 906
928 934 947 957 962
El importe de estas obligaciones
amortizadas se hará efectivo, a partir
del día primero de Enero próximo, en
el Banco Urqu jo Cata'án, de Gerona.
Barcelona, 16 de diciembre de 1931.
—El Director Gerente, A'fredo Viñas.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 21 desembre 1031
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
i^Altura llegida: 766'—765 9
Baròme- jcmperatura: 4'—5 2
AU. reduïda: 765 7— 65 6
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Eitat del cel: T. — CT.
Estat de la mar: 0 — 3
L'cbscrvadori Pere Bertran
La notícia més comentable és sens
dubte la del fred extraordinari que feu
ahir. Els safareigs i fonts aparegueren
glaçats i durant tot el dia la temperatu¬
ra es mantingué molt baixa.
Tanmateix feia temps que no s'havia
registrat a la nostra ciutat un fred tan
intens i prematur.
La glaçada ha causat perjudicis a !e^
hortes.
—S'apropa Nadal. Comencem a pre¬
parar nos per bastir el clàssic pesse¬
bre.
Abans però, fem una visita a la Car¬
tuja de Sevilla on trobarem tot el ne¬
cessari, Naixements, Portals, figures,
cases, etc., des de la classe més fina a
les de preu a l'abast de toihom.
I a propòsit del fred. Ens causa veri
table pena 1 estranyesa veure aquests
dies els guàrdies municipals a les can¬
tonades, vestits d'estiu i tremolant com
la fulla a l'arbre.
Què passa? Fer quin motiu no po¬
den dur els vestits d'hivern que tenien
de l'any passai? Que' potser els volen
eliminar pel procediment de la pulmo¬
nia debit?
Ens sembla que ja és hora de donar-
los els vestits i els abrics hivernals. Que
no tenen termòmetres a la Casa de la
Ciutat.
•-Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mend za-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
La Unió de Sindicats Agrícoles de
Catalunya ens comunica que ha traslla¬
dat el seu domicili de Barcelona al Pas¬
seig de Colom número 23 pra)., portes
1.* i 2." Telèfon 24.300.
Ahir a migdia ocorregué a Premià de
Mar una sensible desgràcia. El conegut
industrial mataroní senyor Frederic
Bellsolell sortí de la nostra ciutat per a
anàr al veí poble de Premià, Sçnse ado-
Notícies de dorrerai tiora
die l^A^èxiciâ Faibrâ per conferencies ielefòniq[iies
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de desem¬
bre de 1931:
Una pertorbació situada al Atlàntic i
que avança cap a Europa produeix
temps núvol i plujós amb vents óel
Sud que produeixen un lleuger aug¬
ment de la temperatura a les costes at¬
làntiques de les Illes Bri'àniques. En
canvi a tot el continent des d'Alemanya
fins a la Península Ibèrica i nord de
Africa continua el fred moll intens
amb cel núvol i boirós degut a la per¬
sistència del règim anticiclònrc.
Picu des de les Balears fins a Algè-
rii i neva a gran part d'Itàlia i a alguns
l'ocs del migdia de França.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina a tot el país cel núvol i fred
amb vents fluixos o moderats del Nord,
i boires gebradores a la Plana de Vich
i a la vall mitja del S?gre.
Les temperatures més baixes regis¬
trades a Catalunya en les darreres 24
hores, han estat de 12 graus sota zero a
l'Estangenfo, 9 a Ribes, Sant Julià de
Vilatorta i Serós i 7 so^a zto a Man¬
resa.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: Màxima, 6
graus, mínima un grau sota z^ro.
EI President del Govern
a Catalunya
Recepció a Fex-Capltania General.- .
Visites als Palaus de l'Ajuntament i
de la Generalitat. - Declaracions del 1
senyor Azaña
Aquest matí ha tingut lloc una re¬
cepció en honor del Cap del Govern a
l'edifici de l'antiga Capitania Genera'.
Hi han assistit tots els cape i oficia's
francs de servei. E! general Bateí ha fet
la presentació de la guarnició de Bar¬
celona. El senyor Az ña ha contestat
felicitant a la guarnició pel seu estat de
disciplina. Ha fet un gran elogi de
l'exèrcit, una de les més fortes colum¬
nes que sostenen la República, i digué
que aquesta farà de l'exèrcit un instru¬
ment apte per complir els fins a que es¬
tà destinat.
Ac»bada la recepció el senyor Azaña
s'ha traslladat a l'Ajuntament on ha es¬
tat rebut per l'A'calde i regidors. Des¬
prés de recórrer tot l'edifici ha passat
al Palau de la Generalitat, essent re¬
but pel President senyor M:cià, Con¬
sellers de la mateixa i Diputats. El se¬
nyor Az ña ha admirat les belleses de
l'edifici del Govern de Catalunya, es¬
sent després obsequiat amb un ape¬
ritiu.
El President del Govern ha rebut als
periodistes i els ha dit que estava admi¬
rat de les belleses de Barcelona i de to¬
ta la terra catalana i la sati facció per
les rebudes que li han estat tributades
en totes les poblacions per on ha pas¬
sat.
Referent a l'Estatut de Catalunya lé
confiança de què serà aprovat sense
massa oposició, doncs la divisió d'Es¬
panya en regions au'ònomes respon a
la naturalesa de la península. La llei
agrària, afegí, serà d'aprovació més di¬
fícil, més amb habilitat i donant-li dife¬
rents modalitats d'aplicació segons les
regions, serà aprovada.
Els periodistes li han preguntat so¬
bre els rumors que corren de la dimis¬
sió del Governador civil, senyor An¬
guera de Sojo. El Cap del Govern ha
respost que no tenia cap nova d'aques¬
ta dimissió. Aleshores els periodistes
han remarcat al senyor Az ñ i que la
notícia de la dimissió havia pres vo'a-
da en veure que el senyor Anguera no
assistia a cap dels actes organilzats en
honor seu.
Aquesta tarda, ha respost el senyor
Az n*í, el Governador donarà un té per
a obsequiar me. i hi assistiré.
Acabà dient que el Govern té l'inten¬
ció, de cedir el castell de Mon^juich a
Barcelona i que per a l'acte de la cessió
espera poder tornar a Barcelona.
Feta la visita a la Generalitat, el se¬
nyor Az ñi'^ha anat a dinar al restau¬
rant de la Font del Gat,
nar se'n passà l'estació indicada i a la
del Masnou prengué un tren en direc¬
ció contrària que el tornés al lloc on
pensava aturar-se. Mentre cercava el re¬
visor per a que 1: fés el corresponent
bitllet arribà a Premià i en vista que el
tren emprenia de nou la marxa, es llan¬
çà en marxa amb tanta dissort que cai¬
gué sota les rodes dels vagons les quals
van destrcçar-lo horriblement.
La desgràcia ha causat molt de senti¬
ment a Mataró on el senyor Bellsolell
era considerat i apreciat per les dots
personals que el distingien.
Trametem a la seva f^íüa l'expres¬
sió del nostre mésjsentit condol.
—Senyora: No deixi perdre l'ocssió
que se li ofereix d'adquirir vestits a
preus tan baratos com mai els haurà
comprat. La Casa Clavell amb motiu de
la liquidació de tòtes les existències que
I Desgràcia al PortAquest ma'í, a les vuit, una barca de
; pesca amb motor ha envestit una bar-
f
I queta del transatlàntic «Antonio Ló-
I pez». La topada ha estat tan violenta
I que la llanxi ha quedat partida per la
i meitat. Un dels mariners de «Antonio
López» que la tripulaven ha mort degut
a la topada.
El Governador no rep
Avui, al Govern civil, ni el senyor
Anguera de Sojo ni el seu Secretari han
rebut als periodistes.
Atracaments en sèrie*
Han estat denunciats al Jutjat treá
atracaments a conductors d'automòbils.
Un a Pedralbes, essent robades al
xòfer 62 pessetes que portava, un filtre
a Sarrià apoderant-se fde 25 pessetes, i
l'últim al carrer de Mora d'Ebre (Vall-
carca). Aquest l'auto era conduït per
una senyoreta a la qual li han estat ro¬
bades 54 pessetes que portava.
TImadors d'altura
La'policla ha detingut a dos timadors
internacionals que havien polit 20.000
pessetes al comerciant senyor Segura.
Aquests dos^jubjecíes es varen pre¬
sentar a dit senyor fent-li proposicions
per a comprar-li el seu establiment del
Passeig de Gràcia. ¡Parlant, parlant, el
convenceren ^de fer una partideta de
bacarrà, plomant li vint mil pessetes.
L'Intent d'atracament a
la Caixa d'Estalvis de Jèrica
Aquest matí s'ha vist a l'Audiència
la causa conira els quatre individus que
van ésser detinguts quan agafaven un
auto amb l'intent de traslladar se a Jè-
s'està verificant actualment li ofereix rica per a assaltar la Caixa d'Estalvis
aquesta ocasió. Preu fixe. Vendes al ^ de dit poble. Han estat condemnats a
comptat. I un any de presó.
Madrid
5,15 tarda
El senyor Rocha visita al President
de la República
Hi e-tat rebut aquest malí, en au¬
diència pel senyor Alcalà Zamora,
l'ambaixador d'Espanya a Portugal se¬
nyor Rocha.
El ministre d,Estat
rep a diferents ambaixadors
El ministre d'Estat senyor Zulueta ha
rebut aquest ma!í la visita dels ambai¬
xadors d'Argentina i Anglaterra. Aquest
vespre rebrà al ambaixador de França.
El ministre de Finances visita la
Granja i «Río Frío»
El ministre de Finances, seryor Car¬
ner, ha visitat les ex-possessions reials
de la Granja, en lajqual hi ha el propò¬
sit d'instal'lar-hi una colònia escolar, i
la de «Río Frío». Aquesta serà posada
a la venda, doncs la mala organi'zició
de la fàbrica de conserves de porc que
hi ha instal·lada produeix solament pèr¬
dues a l'Estat.
El Govern i la Telefònica
El subsecretari de Comunicacions,
seriyor Galaiza i el de la Companyia
Telefònica Nacional, senyor Rico, s'han
entrevistat per a parlar del contracte de
treball dels obrers de la Telefònica i
han convingut que tots els obrers han
de tenir firmat el contracte de treball el
dia 2 de gener.
A petició del senyor Galarza la Com¬
panyia Telefònica ha readmès a 5
obrers que havien firmat un manifest
contra la companyia.
Agressió a un advocat a l'Audiència
En la Casa dels Canonges el senyor
senyor]. S:ñido ha agredit a l'advocat
senyor Josep Ballve, aquest de resultes
de l'agressió ha tingut d'ésser traslladat
a l'hospital. L'agresor ha estat posat a
disposició del Jutjat.
La vaga de Gijón
El plebiscit per a determinar si ha¬
via de continuar la vaga o rependre el
treball, ha donat el següent resultat: fa¬
vorables a tornar al treball, 2.792 vot«;
partidaris de conilnuar la vsga, 2 363
vols; abstenc!ons,7.090. Com a conse¬
qüència d'aquest resultat han estat ad¬
meses les bases proposades pels pa¬
trons. Aquest ma'í ja js'ha començat a
treballar.
El fred i la cua de la rifa de Nadal
Ei fred a Madrid és intensíssim.
Aquest malí el termòmetre ha marcat 8
graus sota z^ro.
Malgrat això ja hi han més de 50
persones que fan cua per agafar lloc




EL CAIRO, 21.—De Beyrouth I: co¬
muniquen al diari «ÊI Ahram» que ha
esclatat una revolució kurda a la fron-
tera'del irtk. Entre les^forces de lirak i'
els kurds subleváis s'han lliurat sag-
nants combats. Els kurdes operen a les
ordres deí che k Hamed.
Comunista escapçat
SH ANGAI, 21.—Teng Venta, cap de
la Tercera internacional, acusat d'haver
intentat alterar^I'ordre i d'haver¡amena-
çst la República, ha estat condemnat a
mort i executat ahir? al matí per ordre
de les autoritats xineses. Teng Venta ha¬
via estat detingut el 17 d'agost a la con'
cessió internacional.
Pola Negri, greu
SANTA MONICA (California), 21.—
L'actriu cinematogràfica Pola Negri
que el dia abans semblava haver recu¬
perat forces, s'agreujà novament ahir.
La nota facultativa diu que la malalta
està molt dèbil.
La qüestió dels deutes
PARIS, 21. — S'han celebrat recent¬
ment conversacions entre representants
del Tresor ang'ès i francès, els quals en
una nota oficiosa, declaren que s'ha
procedit dintre un esperit amistós, a un
canvi de vistes sobre la situació finan¬
ciera i en particular sobre els proble¬
mes que planteja la propera conferèn¬
cia dels governs. Aquestes conversa¬
cions seguiran dintre les seimanes pro¬
peres amb vistes a facilitar, de confor¬
mitat entre els dos governs i en un es¬
perit de col·laboració múlua, els tre¬
balls de la Conferència.
BASILEA, 21. — Havent sorgit ines¬
perades dificultats en la reunió d'abans
d'ahir del Comité d'experis, aquests es
reuniren ahir novament. L'objecte de la
diferència era respecte a la duració de




ROMA, 21.—El Govern ha revocat la
disposició per la qual es sotmetia a les
arribades procedents del port de Bar¬
celona, a mides profilàctiques contra la
peste.
Mort¡d'un¡general
de la Gran Guerra
WASHINGTON, 21. - Ha mortel
brigadier, general Nicholson, oficial de
la Legió. d'Honor que prengué part ac¬
tiva en i'ofensiva de la Mouse i de l'Ar-
gona, quan la Gran Guerra.
MacDonaId desmenteix
la formació d'un nou partit
LONDRES, 21. — El senyor MacDo-
nald ha desmentit la notícia circulada
de la fundació d'un nou partit nacional
en el qual entrarien els senyors Bald¬
win i Herbert Samuel.
Secció financiera




Belgues or 164 90
Lliures est 40 20
Lires 60'20
Francs iuiisoi .... 231'15
Dòlars 11 84




Amortitzables Va* • • . OO'OO
M. 5 •/• 85 25
Hord ......... 51 25
Alacant ...... é . COCO
Andalusos ....... 00 00
Colonial 56 00
R o de la Plata. ..... OO'OO
Montserrat 24*25
Explossius ....... 109*75





Tramvies ordinaris .... 46'00
Sucrera ord 53 50
Petrolis 0-00
Illes Quadalqu vif .... 00 00
Gas i Electricitat ..... OO'OO
F. C. Transversal 00*00
Aigües ordinàries, .... 150 00.




PI r||« Qa triQíS mefge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica cL'Aliança», ha instal·lat el seu• OíllIIoU^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en Ies ma-teixes'condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de 2 a 4
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARU
LÂBCRÂTORIOS
LA MORAVIA S Aj
Ocasió
I Venc vinya,'15 quarteres, prop car¬
retera, barata i en bones condicions de
pagament. Diner en 1.^ hipoteca, deixo,
al 6 per cení. Venc casa que rendeixítl
20 per cení.
„ -
f Raó: Cano, Sant Benet, 60, l.er 2.®—




Datos oficiales del Gobierno Provi¬




no oblidi fer-nos una visiía, que sempre serà
profítosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci« amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
LIaneria> Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca,Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
mcPiizms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
4 TOMOS 4
MÁS DE 8.600 PÁGfNAS
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
4$ ltt$ Provincias y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, INDUSTRU. PROFESIONES, ETC.
SE ENCÜENTRÀN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Praole da un elemplar complaté i
CIEN PESETAS
((rMCo dt portes en toda Espada)
aaa
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LI COSTABA rOCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Anuarios Balllj'Baiiüère | Riera Reunidos, S. A.
Eariqua Oranadot, 88 y 88 ■ BARCELONA
Fusteria lEENM BATLLE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien láteles a l'acte.
Fermí Galan, 452 Despafx:;Le/7fl/2/o, 24
Tinc encàrrec de vendre
Baix, construcció moderna, 3 habita¬
cions amb contramenjador. Paga 65
ptes. lloguer. Es donarà per 11.500 pes¬
setes.—Casa paviment mosaic, sol tot
el dia, habitacions esp'èndides. Bon
carrer.—Baix, Av. Repúbüca, 3 habita¬
cions i contramenjador. Es vendrà bon
preu.
Particular té disponibles 10.000 pes¬
setes per colocar casa, 1.^ hipoteca al 5
per cent. Reserva absoluta.
Raó: Sania Teresa, 25.—De 12 a 3 i
de 6 a 8.
DIARI ATARÓ
Llegiu el DIA RI D E MA TA R O i
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
Sastreria "LA CIUDAD DE LONDRES'
Rebudes les darreres
NOVETATS de la tem¬
porada d ' H 1 V E R N
Oran assortit en Llanes,
Blaus garantits i Pannes
de les millors marques.
Confeccions per a home i nen
Especialitat en la mid,
Grandiós assortit enabrics d'alta novetat des
:: de 25 pessetes ••
-3
La casa més important
: i més econòmica •
Carrer de la Pau, num. 3 (Plaça Xica) - MATARÓ
Técnica
de prestigio
La experiencia de 30 años de especializa-
ción en la radio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son el
corazón del receptor, f
Cuide de ellaae
Sí es aficionado, radio-
oyente, o constructor - use
tolo válvulas dé calidad.
Imite a los experfosi
Cuando éstos, prefieren a
válvulas TELEFUNKEN- f
Por algo teráo
TELEFUNKEN consfruye el tipo adecuado - para cada uso
carnr de la Pau, 14.
#TELiPUNICiN
Agent oficial; ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tall j Cnnfecció
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
MaT, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
fermí GALAN, nàni. 332
F m I m ga Casislls
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Matotà
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll. . . . .
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Ptes. 4
Coromines. • • •. • • á •
Oe venda en totes les llibreries
